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(A) 虚血領域における ICAM 1免疫組織化学
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East Boston  11.9  10.6  1.3  89.1
 
Iowa  15.3  12.3  3.0  80.4
 
New Haven  12.6  10.4  2.2  82.5
 
Piedmont  12.6  11.2  1.4  88.9
仙台 16.1  14.7  1.4  91.3
女性
East Boston  16.3  14.4  1.9  88.3
 
Iowa  20.5  16.7  3.8  81.5
 
New Haven  19.1  15.8  3.3  82.7
 
Piedmont  18.6  16.0  2.6  86.0














































































運動群 31 23.7(1.0) 26.8(1.0) 3.1(0.7) 15.5(3.4)
2.1(0.1-4.1) 10.3(1.2-19.4)
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